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RÉFÉRENCE
Rika Gyselen. « Sasanidische Siegelsteine de P. Horn et G. Steindorff revisité » in R.
Gyselen (ed.). Words and symbols: Sasanian Objects and the Tabarestān Archive. Bures-sur-
Yvette : Groupe pour l’Étude de la Civilisation du Moyen-Orient, 2016, p. 27-106 (Res
Orientales, XXIV)
1 L’A. livre une utile mise à jour du catalogue de la collection des sceaux sassanides des
musées de Berlin, particulièrement pour la translittération et la lecture des inscriptions,
et  une bibliographie réactualisée,  et  accompagnée d’annexes facilitant  grandement le
travail de recherche. C’est également l’occasion d’une introduction méthodologique sur la
notion  de  modèle,  appuyée  de  quelques  exemples,  que  l’A.  a  souhaité  ajouter  à  la
réflexion inspirée en 2014 par P. Callieri lors de ses leçons au Collège de France (cf. c.r. de
Callieri, Architecture et représentation dans l’Iran sassanide, Cahier de Studia Iranica 50
dans ce volume).
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